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In memoriam
Doc. Dr. Mustafi ćatoviću
Dana 23. rujna 1986. godine prestalo 
je kucati veliko i plemenito srce Mustafe 
Čatovića, našega nastavnika, znanstvenika, 
stručnjaka i rukovodioca Stomatološkog fa­
kulteta i Stomatološke klinike Kliničkog 
bolničkog centra u Zagrebu.
Doc. dr. Mustafa Čatović rođen je 1925. 
godine u Trebinju. Osnovnu školu i gimna­
ziju završio je u rodnom gradu. Već kao 
srednjoškolac pripadao je naprednom po­
kretu. Od godine 1943. aktivno i organizi­
rano radi za NOB. Od 1944. godine sudje­
luje u NOB-u kao borac i rukovodilac. Na­
kon oslobođenja aktivni je sanitetski oficir 
u JNA, gdje ostaje sve do 1962. godine.
Godine 1955. upisao se na Stomatološki 
odjel Medicinskog fakulteta u Zagrebu, 
gdje je i diplomirao 1962. godine. U tijeku 
studija uključio se u rad organizacije Sa­
veza studenata u kojoj je bio uspješan ru­
kovodilac. Bio je sekretar studentske orga­
nizacije SKJ i član Komiteta Medicinskog 
fakulteta, a 1958. godine bio je sekretar 
SKJ Medicinskog fakulteta.
Nakon diplomiranja kratko vrijeme ra­
dio je u Domu narodnog zdravlja Trnje u 
Zagrebu. Za asistenta u Zavodu za bolesti 
usta Stomatološkog fakulteta u Zagrebu 
izabran je 1962. godine. U toj sredini dje­
luje tri iduće godine. U okviru specifičnih 
zadataka Zavoda stječe potrebna iskustva 
u kliničkom i laboratorijskom radu, te ih 
prenosi na studente, koje uvodi u rješa­
vanje složenih problema oralne patologije. 
Potkraj 1965. godine Mustafa Čatović iza­
bran je za predavača novog predmeta 
»Morfologija zubi s uvodom u stomatologi­
ju«. Istodobno tekao je i postupak osnutka 
novoga Zavoda Fakulteta, te je 8. veljače 
1966 godine Mustafa Čatović izabran za pr­
vog predstojnika Zavoda za morfologiju 
zubi. M. Čatović prihvaća se novoga za­
datka s akademskom ozbiljnošću i sebi 
svojstvenim osjećajem odgovornosti. U krat­
kom vremenu ovladava teoretskom i prak­
tičnom nastavnom. Uspješno prebrođava 
probleme uređenja pretkliničke vježbaoni­
ce te nabavke i vlastite izrade nastavnih 
pomagala. S obzirom na to da je morfo­
logija zuba temeljna disciplina, povezana 
s različitim stomatološkim djelatnostima M. 
Čatović se zarana opredijelio za timski rad 
s protetičarima, dentalnim i oralnim pa­
tolozima i oralnim kirurzima. M. Čatović 
1970. godine brani ha bi I itaci jski rad pod 
nazivom »Ocjena defektnosti zubnog niza 
određene populacijske grupe«, te bude 
izabran za sveučilišnog docenta. Zahvalju­
jući njegovim nastojanjima, Zavod za mor­
fologiju zubi 1973. godine proširuje svoju 
djelatnost i na istraživanje mikroskopske 
građe zuba, što je zahtijevalo da se do­
pune pomagala i nabavi nova oprema. 
Osobnim zalaganjem M. Čatovića i podr­
škom uprave Fakulteta 1978. godine Zavod 
za morfologiju zubi preselio se u nove a- 
daptirane prostorije. Povećanjem broja su­
radnika, asistenata i tehničara ostvarile su 
se pretpostavke za širi rutinski i istraživački 
rad. M Čatović cijelo je vrijeme svoga dje­
lovanja zastupao stav da se morfologija 
zubi istražuje u uskoj vezi s potrebama 
praktične stomatologije.
M. Čatović počeo se baviti znanstveno- 
-istraživačkim radom u tijeku svoga rada 
u Zavodu za oralnu patologiju. U suradnji 
s J. Aurer-Koželj ispitivao je enzimsku ak­
tivnost alkalne fosfataze u parodontu te 
terapijske učinke vitamina C na oboljelo 
parodontno tkivo.
Slijede dugogodišnja interdisciplinarna 
elektromiografska istraživanja u suradnji s 
D. Nikšićem i I. Mišeom. U središtu po­
zornosti bila je potreba što egzaktnije oc­
jene centralne okluzije u osoba nakon 
ekstrakcijskih zahvata zubi i u ispitanika s 
totalnim protezama.
U morfologiji zubi posvetio je pozornost 
prekobrojnosti zubi u frontalnom dijelu zu­
bnog luka, te je pratio raznolikost njiho­
vog javljanja. Slijede istraživanja morfo­
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logijo korijenskog dijela donjih umnjaka u 
suradnji s I. Mišeom i D. Nikšićem. M. Ća- 
tović je sa svojim suradnicima stvorio bo­
gatu zbirku otisaka zubnih nizova stude­
nata stomatologije više generacija koja se 
uspješno upotrebljava u nastavne i istra­
živačke svrhe. Dulje vrijeme bio je anga­
žiran na stvaranju zbirke naravnih zubi 
normalnog i anomalnog oblika u naše po­
pulacije.
U zdravstvenom radu M. Ćatoviča tre­
ba istaknuti njegov predani rad na zadaci­
ma predstojnika Stomatološke klinike KBC- 
-a, koje je izvršavao dugi niz godina, tj. 
od godine 1965. pa do umirovljenja 1978. 
godine. Značajan je stručni i organizacijski 
doprinos M. Ćatoviča napretku te naše naj­
više ustanove u oblasti stomatologije. Bi­
le su to godina borbe za afirmaciju sto­
matologije u našoj sredini i jačanja i ši­
renja Klinike kao zdravstvene ustanove i 
kao nastavne baze Stomatološkog fakulte­
ta. Tih godina Stomatološka poliklinika mi­
jenja i naziv i postaje Stomatološka klini­
ka.
Utemeljio je i Odjel za opću stomato­
logiju Klinike, tako da ona danas može 
isvršavati sve zadatke koji proizlaze iz od­
redaba republičkog Zakona o zdravstvenoj 
zaštiti i zdravstvenom osiguranju.
U tijeku svog predanog i uspješnog dru- 
štveno-političkog rada M. ćatović je vrlo 
aktivno bio uključen u rad organa uprav­
ljanja Stomatološkog fakulteta kao pred- 
siednik Upravnog odbora, predsjednik Sa­
peta, član brojnih komisija Uoravnoq od- 
bo a, Znanstveno-nastavnog vijeća sve do 
dužnosti prodekana koju je obavljao od 
1974. do 1978. godine. Aktivan je bio i u 
ornnnima Sveučilišta u Zagrebu.
Bio je dugogdišnji član Savjeta časo­
pisa Acta stomatologica croatica, Uprav- 
noq odbora Stomatološke sekcije Zbora li- 
iečnika Hrvatske i delegat u Savezu lije­
čničkih društava Jugoslaviie.
Za predan i samoprijekoran rad kao 
nastavnik, znanstveni, zdravstveni i veoma 
aktivni društveno-politički radnik Mustafa 
Calatović zaslužio je i dobio brojna odli­
kovanja i priznanja.
Mi njegovi kolege, prijatelji, drugovi, su­
radnici, kao i brojni studenti Stomatološkog 
fakulteta zadržat ćemo Mustafu Ćatoviča u 
trajnom sjećanju kao uspješna i pravedna 
nastavnika, rukovodioca, čovjeka i prijate­
lja.
Neka mu je vječna slava i hvaha!
Krešimir Kraljević i Zvonimir Kaić
In memoriam
Prof. Dr sc. Dušku Katunariću
Dana 10. X 1986. ispratili smo na vječni 
počinak našeg dugogodišnjeg profesora, 
znanstvenika i prijatelja Duška Katunarića.
Prof. dr. sci. Duška Katunarića životni 
put doveo je iz rodnog Splita u Zagreb, 
gdje studira na Medicinskom fakultetu, na 
kojem diplomira 1948. godine. Nakon rada 
u općoj praksi specijalizira radiologiju te 
1955. polaže specijalistički ispit. U toku 
svoga rada boravio je na mnogim klinika­
ma i institucijama svijeta radi usavršavanja 
i sticanja znanja za poboljšanje naše ra­
diološke službe. 1960. brani svoju doktor­
sku disertaciju, te je promoviran za dok­
tora medicinskih znanosti. Habilitirao je na 
Medicinskom fakultetu u Zagrebu 1965. Na­
ziv primarijusa stekao je 1967. godine.
Na Stomatološkom fakultetu izabran je 
za izvanrednog 1971, a za redovnog pro­
fesora 1974. godine. Predstojnikom Zavoda 
za radiologiju i onkologiju Kliničke bolni­
ce »Dr. Mladen Stojanović« postaje 1979. 
Autor odnosno koautor je preko 160 znan­
stvenih i stručnih radova. Također je rea­
lizirao 6 stručnih i znanstvenih filmova. Ak­
tivno sudjeluje na brojnim kongresima i 
stručnim sastancima kako u zemlji tako i 
u inozemstvu, i to čak u 14. raznih zema­
lja.
Od godine 1971. kada je bio izabran 
za predstojnika katedre za radiologiju Sto­
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